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HHocrlr rrp aBoBoro peryJrrrpoBaHuq rpyAa cJreAoBare"rrefi C.ne.qcrBeHHoro KoMHTer a
Poccrafi qcofi (De4ep ar\un (na npulrepe cJIeAcTBeHHoIo ynp aBJIeHI{fl
Cle.ucrneHHoro KoMrrreia Pocclrficrcofi Oeaepaurlu uo Pecny6JrrlKe Tarapcran)
Bacwwes M.B.
KanAz,4ar rcpEAHrIecKI{x HayK, AoIIenr raSegprr
sKononrqecKoro,Tp)tloBofonpaBaI'I{pax(AaHCKOrOIlpollgCca
Kagancroro (flpuronxcroro) $eaepalruoro yHIrB€pClITeTa
- 
IIIYPbtzuHa IO.B.
Ctapurufr nHcreKrop orAeneHn-t
no pa6ore c KaApaMIl orAeJIa KaApoB
cneAcrBeHuoro )mpaBnenus CreAcrBeHHoro KoMI'ITera
Poccrafi cxofi @e4epaunl'I rro Pecny6nuxe T ar apwaw
noclflLlleHa oco1euuocmflM npasosozo peeynuponaHun mpyda cnedoeameneil Cnedcmeeu-
avumema Poccui.tcrcoil @edepat4uu. PaccuompeHbt npasolbte ocHolbt peeyJtupoaauun mpyda
3AKrK)qeHun u pacmop)tceuun mpydololo dozoeopa, npa6a u o6nsanuocmu cmopoH no
dozoeopy, peJ{uMa pa6oueeo spetuteHu u zpeueHu omdbtxa, nool4peHun u npusreqeHun K
it o me emcmg eHH o cmu cn ed o e amen eu.
e ctrola; oco6euuocmu pezyJtuponauun mpyda, mpydoeoil dozoeop, cnedoeamena'
1.2011 r. Bcrynl,In B cl{ny Oe4epalurufr sa- CneAcrseHHofo KoMl'rrera KaK BHoBb co:,4annoro Qe-
fepalrnoro opmHa BJIacru. 3rzN4 saroHoM npeAycMo-
TpeHo, uro Ha cneAoBareJlefi CreAcrseHHoro KoMHTera
paclpo cTpaHser cfl TpyAoBoe 3aKoHOAaTenbcTBO C O CO-
6ennocrsln{L{, ilpeAycMorpeHl{blMl{ yKa3aHHbIM Qeae-
panbHblM 3aKoHoM. To ecrr rtpn peryJII'IpoBaH]IIl TpyAa
cJreAoBarenefi n nepryro oqepeAr, npI{MeHeHpIrc rloAne-
xar [paBoBble HopMbI, coAepxaquecq e @3 Ns 403, a
B cJryqaflx, cfleql{aJlbHo rrMI{ He yperynupoBaHHblx' -
Tpylonoil KoAeKc PoccHftcxoft Oe4epaquu [3] u uurte
Se4epalsurte 3aKoHbI.
TK PO coAepx{Irr o6sgaremHrre Ans Bcex pa6oro,4a-
rerefi HopMbI orHo cnreJlbHo 3arlpera AI'IcKpI{MHHaIII{H
s c$epe rpyra, npI{HyAI4TeJIbHoro rpyAa' coq}I€ulbHoro
raprHepcrBa r csepe rpyAoBbIX ornourenuft' rpyAoBo-
fo AoroBopa, BpeMeHI{ TpyAa H BpeMeHI4 OTAbIXa, OT-
BercrBeHHocru pa6ornura u pa6oro4arenfl .
Orlelrrrrre rIoJIoxeHI{t, Kacarollruecf, perynupo-
BaHVs. TpyAa cJleAoBarenefi CneAcreeHHoro KoMurera'
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or 28.12.2010 r. <O CneAcreeHHoM Ko-
hccuficxofi (De,4epaqnu> [1], xoropuft oAnofr
C-rercrseHHofo KoMI4Tera orlpeAenl{n onepa-
EFICCTBCHHOC PACCJICAOBAHI4C IIPECD/NJICHLIA
?I C nO.4CneAcrBeHHOCTbIO, ycraHoBneH-
-npoqeccyaJlbHblM 3aKOHOAaTeJIbCTBOM
@e4epaqnu (4anee - (D3 l\b 403).
rpyaouofi $yHruraeil cneAoBarent tB-
errHe yra:aunoll 3al.ar'v - paccneAoBa-
rrpeAycMorpeHHble YIIK PO [2].
reuufi. B cooreercrBul'I c n.n. 4l cr' 5
bHoro Ko.IIeKca Poccutfrcxofi
cxe.IloBarerb flBrflercfl. AonxHocrHbIM JII{-
brM ocyqecrBJltrb npeABapl{Tenb-
no yfonoBHoMy Aeny, a raKi(e I{HbIe
ft saxoH Ns 403 cran TIePB;IM HoP-
[paBOBbIM aKTOM' perJIaMeHTLIpynUI'IM
$ynxuuonupoBaHlle, AeflTenbHocrb
Becrnux ercououuxu. 201 Ne4
coAepx(arc.rr H B ApyrHX $e4epalrnux 3aKoHax. Cpe4u
Hr{x MoxHo BbrAeJrr.rrb @e4epa-rrnsIfi saroH <O cnyx6e
B OpraHax BHyrpeHHr.rx Aen Poccuficrofi @e4eparJkru vl
BHeceHr4r4 r.rguenenufi B orAenbHble 3aKoHoAareJIbHbIe
amsr Poccuficrcofi Oe4epaquu> [4], Ko4exc Poccufi-
crofi (Degepa\uu o6 aAMI,rHIrcrparHBHbIX rlpaBoHapy-
rrreHr4f,x [5], YIIK PO.
flo4saronnrre HopMarI,IBHbIe npaBoBble aICbI pe-
fnaMeHTr{pyror orAeJrbHbre Borrpocbr peryJlHpoBaHvt
TpyAa cneAoBarenefi CreAcrneHHofo KoMHTera 6olee
uo4po6no. Tar, Vxasauu llpesugenra P(D yrBep)K,{eH
lepeqeHb Aonxnocreft s CreAcrseHHoM KoMI{Tere, rlo
KOTOpbTM npeAycMoTpeHo npllcBoeHue Bblcllrnx cIIe-
rlr{€urbHbrx znauuit, u flepeqeHb coorBercrBuc AoJDK-
nocrefi e CreAcrseHHoM KoMr{rere P@ AoJDKHocrf,M
s CreAcreeHHoM KoMr{rere npu flporyparype PO [6],
ycraHoBJreHa BhrrrJrara orAenrnofi Kareropurr corplE-
HrrKoB AoJrxHocrHoro oKJIaAa c noBbllxeHneu sa 50 %6
[7], ycranannprBaercfl pa3Mep AeHexHoro Bo3Harpax(-
AeHr4{ flpe4ce4arenq CreAcreeHHoro rcorvrurera [8].
Bonpocrr Marepr{€urbHoro u coql{uurbHoro o6ecne-
qeHur cJreAoBareJrefi 6onee AeraJIbHo pernaMeHTnpylor
HOpMaTr.rBHbre npaBoBble aKTbI,fIpHHLIMaeMhIe flpaeu-
TeJrbcrBoM PO. Tar, flocranoerer'nnv'n flparurelr-
crea P(D ycraHaBJllaBarcTc-f, npaBvra ucql4cJreHl4fl BbI-
cJryrv Jrer AJrf, Ha3HaqeHlrt nencufi [9], onpe4enrercx
pa3Mep AoJrluocrHrrx orra4or [10].
B 6onsuol,r KoJrvqecrBe npaBoBbre HopMbI, pery-
Jrr{pyrcque rpyA cneAosarerefi CneAcrnensofo Ko-
Mr4TeTa, COAeplKaTCt B BeAOMCTBeHHbIX HOpMaTITB-
HBIX-npaBoBbrx aKTax. OcuoeHrrlvl BeAoMcrBeHHbIM
HOpMaTT4BHO-rrpaBOBbIM aKTOM, perynupyrcql{M TpyA
cJreAoBareJrtr, f,BJrflrorcfl flpaan:ra BHyrpeHHerc Tpy-
AoBoro pacrop.rr.{Ka [11, c. 52], co4epxaxrve HopMbI,
ycTaHaBnrrBaroque nopqAoK rlpneMa I,I yBoJIbHeHI{-f,,
ocHoBHbre npaBa, obsgaHHocrl4 pI orBercrBeHHocrb
pa6otruxa u pa6oro4areJlfl, Mephl nooilIpeHlrfl, Atae-
qunnr-rHapHbre B3brcKaHr.rr, pe)KI{M pa6orrr H BpeMs or-
4rrxa. flpuuepoM noKaJIbHbIX HopMarIrBHbIX [paBoBblx
aKTOB SBrqrOTCq npr4Ka3bl pyKOBOAHTenS CTeACTB9I{{O-
ro y[paBneHu-fl: (06 yrBep)KAeHI{u rtop.f,.4Ka rloAroroB-
Kr{ r{ corJracoBaHur npoeKToB npLIKiBoB rlo KaApoBbIM
BorrpocaM)), <06 yrere pa6ouero BpeMeHIr B arlnapare
cneAcrBeHHofo y[paBJI elavfl>>, <<O nosblrrenvlr4 KBaJfir-
$ zraquu, krn4prBnry anrH o ft yu e6e c orpyAHr.rKo B c JIeA-
crBeHHofo ynpaBneHr.rr), (06 yrBepxAeHI,II4 nepeqHrl
4orxnocrefi pa6ornuxon cJreAcrBeHHofo y[paBreHl4s,
KoropbrM Molxer 6um ycranoBJleH HeHopMIrposaHHHft
pa6ouufi AeHb). VrasaHHsre JIoKtuIbHbIe HopMarL{BHo-
npaBoBbre aKTbr rBJr.[roTct AoKyMeHTaMLI BHytpeHHe-
fo nonb3oBAHvrfl vr ny6nrarcyrorcx r tr{nQopMaIIrroHHoM
6rorrrrerene cJreAcrBeHHoro ynpaBneHr{rr.
flpuervr na cryx6y e Cre4crrennrrfi xouurer rr 3a-
KJrroqeHhe c pa6ornuxoM TpyAoBoro AoroBopa ocy-
ruecrBn-flrorc.f, B coorBercrBukt c @3 Jllb 403 n TK PO.
,{o sarnroueHr4rr rpyAoBoro AofoBopa npereHAeHT Ha
AonxHocrb cneAoBareJr.[ npoxoAI,IT or6opo.*rue ue-
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ponpvflTkrfl c IIenbIo npoBepKlr coorBercrl
BaHHtM, yCTaHOBneHHbIM 3aKoHoAaTe-
corpyAHI,IKoe CreAcreeHHoro xouvlrera. fp
qeHr{r4 rpyAoBoro AofoBopa cneAoBarexb
AOKyrUeHTbr, rrepelreHb Koropblx ycraHoRlet
CneacreeHHofo KoMI{rera w 14.04.2011 r-
flpu npnnmvtur Ha cnyx6y n
TeT CneAOBaTeJIb H npeAcTaBIrTeJIb
qarcr rpyAonofi 
.4oroaop, Qoprrla
llpurasou CneAcreenHoro KoMurera c
Ilb 114 [13]. VcranoBreHHa.f, Qopva
Bopa orBeqaer rpe6oeaHpl.lM cr. 57 TX
runoeofi rnr Bcex cne.uosarerefi C
Mrlrrera. Tp1zoeoft AofoBop coAepxlrr
AonxHocrb Qe4epa-nruofi
cnyx6u r{ Mecro cnyx6u;
- cpoK rpyAoBofo AoroBopa 14
o6sgaHHocra cropoH; o6ssaremcrBa
rpe6orannfi 3aKoHoAarenscrsa PO o
TAVtIle;
- pexr{M paooqefo BpeMeHLI H
- orrnara rpyAa; rapaHTldr4 H
iurbHoe cTpaxoBaHlle; uHble ycJoBf,l
Bopa;
- u3MeHeHr4e r{ npeKpatueHHe
- paccMorpeHve v pa3pellreHEe
rpyAoBbrx cropoB;
- aApeca r4 peKBrr3rlrbr cropoH.
B rpyAoeoru AofoBope y
HUe CneACTBeHHOfO Opr-aHa
AOIXHOCTH r.r CrpylilypHofo
MecTo cTpyKTypHoro noApa3AeJelrBr
6neHo.
Tpy4onofi AofoBop MexAy c-
CTABIITEJIEM HAHUMATCJIfl IT4OXET 6TD
Ha HeonpeAeJreHHbII{ cpoK, TaK H Bl
ctr5ruasx, ycraHoBJleHnrrx TK PO- B
HHJ{ CpOqHOTO TpyAOBOTO AOTOBOpa r
Rrr 6rrrr yKa3aHbI rlpaBoBbre
cpoqHofo rpyAoBofo AoroBopa,
HeBO3MOXHOCTII yCTaHOBJIeHHt
Ha HeorrpeAereHnrrfi cpor.
CneAosarerro, BrrepBbre
e CreAcrsennsrft rouurer, 3a
TCJICI4. OKOHLIHBIIIUX
Bbrc[refo rpoQecczonzlllbHoro
CTBEHHOIO KOMI,ITETA. MOXCT
[brraHr{e cpoKoM Ao 6 ruecsuer.
KOTOpOfO fipeAer{ercrr
ro opraHa. B cr. l8 (D3 llb 403 yrialr.
TAIlrrs. B npoqecce [poxo)KAeHHt
coKparrleH rro corJlallleHrrlo cTopofl-
PasAer rpyAoBofo 
.4oroeopa od
cooJrroAeHr{ro rpeooBaHl4ll
cyAapcrBeHHov ravlle 3anoJIHfleTCl
HA.IION)KHOCTb. tI
HI4fl M. COCTABJIflIOIUIIM IOC
201 Ne4
ne ycnonuft 3aKJIIoqeHHoro cropoHaMn
,qoroBopa ocyqecTBnterct IIo coHIaIrreHI'IIO
- rr3MeHeHHbIe ycnoBl,Is rp)aoBoro AoroBopa
B nonoJIHlITenbHoM coDIaIrIeHurI, Qopua
yrBepxAeHa npI,IKa3oM Ns 114.
AoroBop Moxer 6srrs nperpalrleH no oc-
r,r B rroptAKe, ycraHoBJlesnou TK PO, a ran-
OCHOBaHLIU CleqlIaJIbHbIX HOpM, COAepxaqAXCt
ffs 403.
GoorBercrBl{u c TK PO, o6uruul4 ocHoBaHI{JIM}I
Hr,rfl TpyAoBoro AoroBopa cneAoBarer.f,
TpyAoBoro AoroBopa no vlIvr\uarv-
lncropxeHue rpyAoBoro AoroBopa no I{HI4IIUaTI'I-
pa6onrlEra rro ero npocr6e I4JII{ c ero co-
na pa6ory K Apyrolry paboro4areJllo HJIU nepe-
nn6opnylo pa6ory;
pa6orH[Ka or [poAoJD(erur pa6oru B cBt3LI
co6grBeHnuKa lllvtylqecrBa opraHl't:atutl4, c I43-
loABeAoMcrBeHHocrI4 (no4uuemrocru) opra-
nra6o ee peopraHl,Barll4efi, c usueneHlleM Tltrra
HJlr NryHI,qUnaJIbHOrO yqpexAeHl{t;
pa6ornulca or npoAoJIxeHI'It paoorbl B cBfl-
M OrrpeAeJIeHHbIX CTOpOHaMI4 yCJIOBI{I4
AOrOBopa;
pa6ornr,ma or repeBoAa Ha Apyryo paoory,
CMY B COOTBETCTBI,III C MEAI'IqIHCKI'IM
BbTAaHHbIM B nopflAKe, ycTaHoBJreHHoM
Mrr 3aKoHaMV VI ?IlJbr]sln HopMarI'IBHbIMI',I
H aKtaMI4 Poccuficrofi (De4epaquu, lrl6o or-
y pa6oro4areJlr coorBercrnyrorqefi pa6orsr;
pa6ornura or rlepeBoAa na pa6ory s APY-
BMeCTe c paooroAareneM.
30 03 J\b 403 ycraHoBJreHo, rrro cJleAoBareJrb
yBoJreH co cnyx6u rro ocHoBaH[tM, npeA-
TpyAoBbIM 3aKoHoAareJIbcrBoM, no co6-
u]f.klrlLrurvlBe B CB'3I{ C BbIXOAOM Ha rIeHcI{Io'
rro 4HLIqlIarI,IBe pyKoBoAI{TeJUI CJTeACTBeHHOTO
B CJTVqae:
r4s npeAelbHoro Bo3pacTa npeoblBaHl4t
s CrercrseHHoM KoMlITere;
r,Is rpaxAaHcrsa Poccuficrofi Oe4epaquu
rpaxAaHcrBa Apyroro rc cylapcrBa;
flpacxru corplaHuKa CneAcrseHHoro
t (unu) coBeplrreHut rlpocrynKa, lopoqalqe-
corpyAul{Ka CneAcrseHHoro KoM}ITera;
rcAeHwI orpaHnqeHuft, napyurenus' 3a-
u ueHcndnnenu.g o6.flgaHuocteft, cBfl3aHHblx c
u crryx6rr s CreAcrseHHoM KoMurere 14
Hbrx cr. 17 <D3 Ns 403;
ceeAeHuft , cocraBJullonlux rocylap-
H r,rHyro oxpar{JleMylo 3aKoHoM ravlry;
or npeAcraBneHlry cBeAeuuit usn npeg-
xoAax, pacxoAax, o6 nrvryruecrBe rI o6ssaremcrgax
HIvryqeCTBeHHOro xapaKrepa' a TaKx(e O AOxoAax, pac-
xoAax, o6 urvryr{ecrse u o6rgareJlbcrBax I'{NryIrIecrBeH-
Horo xapalcrepa cynpyra (cyttpyru) I'I HecoBeplneHHo-
neTHHX,Ugrefi;
- Halrl,Iqr{fl ga6onesaHut, npeAycMorpennoro u' 4
q. 4 cr. 16 O3 Ns 403;
- B cBt3I4 c yrParofi AoBePI{f,.
Cr. 25 (D3 Ne 403 cneloearerqla CreAcrBeHHo-
ro KoMHTeTa ycraHaBJIUBAerc' npoAoJIXr'ITenbHOCTb
exerorHoro ocHoBHoro onraquBaeMoro orrrycra n 30
KaJreHAapHbIx Anefi 6e: yrera BpeMeHI{ cneAoBaHlt's K
Mecry rIpoBeAeHwI ornycKa u o6parno. flpo4olxlt-
TeJrbHocrb npeAocTaBJlteMoro exeroAHoro ocHoBHOro
orrrycKa yBerl,Iul4Baercs' Ha KoJII{qecrBo Anefi, Heo6-
xoAr,rMoe Arq [poe3Aa K Mecry rIpoBeAeHI'It orflycKa I'I
o6paruo. CneAosaren-flM, rlpoxoAtrqurvr cnyx6y B Mecr-
Hocr{x c oco6r&lpr KrI'IMarI{qecKuMH ycJIoBIlf,MH' exe-
roanrrfi ocnosHofi orIJIatIHBaeMrrfi orrr5icrc gpeAocraB-
Jrrerct B KoJII{qecrBe He MeHee 45 ranen4apnux Anefi'
CnenosarertM CneAcrseHHoro KoMI{Tera Mo)Ker
6rrrr ycranoBneH HeHopMllposaHHrrft pa6orufi 4eur'
flpo4olNI,IreJlbuocrb ex(eroAuoro AorIoJIHureJIbHoro
onraqllBaeMoro orrrycKa sa pa6ory B TaKoM pexLIMe
ycraHoBJIeHa flparunaul{ BrryrpeHHero rpyAoBoro pac-
nopr4ra [1].
Ha cre.uosarenefi CleAcrBeHHoro KoMLITera pac-
npocrpalrJlercs Aeftcrsue o6qprx HopM rJr. 19 TK PO'
perJlaMeHTl4pyloqux ucqrrcJreHrle [poAonxHTenbHo-
cru H nopflAKa I,I oqepeAHocrl'I [peAocTaBneHl'Ifl, rlpoA-
JIeHT.IJI I{JII,I flepeHeceHzt exeroAHbrx o[InaqnBaeMblx
orrtycKoB, pa3AeJIeHI'IJI exeroAHoro onraql'IBaeMofo
orrrycKa Ha qacTLI, OT3bIBa rI3 OTrrycKa' 3aMeHbI exe-
ro.uHoro onJlaql'IBaeMoro orrlycKa Aenexnofi KoMneH-
caquefi, peiUIIBaIIELI npaBa Ha orrrycK npI'I yBoirbHeHuu
pa6ornura, npeAocraBJIeHIdJI orrrycKa 6es coxpaHeHl{t
rapa6orHofi nJrarbl.
CneAoearer.f,M Tarr(e npeAocraBJlterct exeroA-
nrrfi 4ononnurenrnrrfi onnaqr'rsaeMHfi orrlycK 3a
rtrax crryx6rr, npo,4oJlxrrreJrbHocrb Koroporo 3a-
B*rcvtr or KirJIeHAapHbrx JIer BblcJryrrl. Crax cnyx6rr
Anf, rlpeAocTaBreHus ex(eroAHoro AOIIOJIHTITeJIbHO|O
orrJlaql4BaeMoro ornycKa onpeAeJlteTcfl B cooTBer-
crBI{I{ c 03 Ns 403 us Hero 3acqrrrbrBaercs raKxe rle-
pI,IoA BoeHHofi clyN6u, pa6orrr B opraHax rlpoKypa-
Typbr, pa6oru B AonxHocrvtcyAbvl, clyx6rt B opfaHax
BHyrpeHHI{x Aen Poccnficrofi Oe.qepar\krvt, B opraHax
no KoHTponrc sa o6oporoM HapKorHqecKlIX cpeAcrB u
ncHxorporlHbrx BelqecrB, B TaMO)KeHHbIX OpraHax B
AOn)KHOCTH AO3HaBareJIt.
B CreAcrseHHoM KoMrITere exeroAHo cocraBJr{er-
c.a rpa$ur oqepeAHocrl'I lpeAocraBJleHnfl exero.4Hblx
onJIaqI{BaeMbIx ornycKon pa6otrunaM' cocraBJIeHHe
KOTOporo ocyrqecrBJlteTct KaApoBbIM noApa3AeJle-
HraeM Ha ocHoBaHI{H rlpeAJloxeHIafi pyroro4I'rrenefi
crpylffypHblx floApa3Aenenufi cJIeAcrBeHHoro opra-
ua. flpu cocraBJlelrl4u rpaQma orrrycKoB ytIlITbIBaer-
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3aBeroMo JIo)KHbIx cne4eHI'rfi o cBorlx Ao-
Becruurc et<ououuru 2015. Np 4
cr npaBo paooTHlrKOB, HarpaxAeHHhrx HarpyAH6rMr{
3HaKaMr{ <<flo.rerHbrfi pa6oruzx CneAcrseHHoro Ko-
Mrrrera npu flporyparype Poccuft cxofi (De4epaqnn>,
<lloqernslfi corpyAHrrK Clegcrnennoro KoMurera
Poccuficxofi @e4epaqzu)) Ha [onyqeHrre e]KeroAHoro
orrJraqr4BaeMoro orrrycKa a y4o6noe An.f, Hrrx BpeM.rr
ll4, c. I4l.
flocxolrry AonxHocrb cJreAoBaren_f, rBJrrerc.rr
AoJrxHocrbrc $e4epalruofi rocy4apcreeHHoft cnyx-
6rr, geHeNnoe coAepxaHr4e eMy BbrrrJraqilBaerc . kr3
cpeAcrB Qe4epa:nnoro 6ro4xera. B coorsercrBurr co
cr. 35 (D3 J\lb 403, oHo cocrotrr v3 AonxHocrHoro oKJra-
Aa; AOnJraT 3a clrerlr4aJrbHoe 3BaHrre, 3a BhrcJryfy JreT, 3a
oco6rre ycrroBprfl clyN6u (n pasnrepe 175 upoqenror
AoJrx(HocrHofo oKnaAa), :a cloxHocrb, HanprxeH-
Hocrb t4 BbrcoKrre AocrrzxeHvx n ctryx6e; na46arox sa
yrreHyro cTerreHb r.r yqeHoe 3BaHVe nO C[erlH€urbHocTrr,
coorBercrByrorqefi clyrxe6Htru o6rsauHocrsM, 3a rro-
lrerHoe 3BaHr4e <<3aclyxenHufi ropzcr poccuficrofi Oe-
Aepauula), 3a HarpyAHbrfi sHax <floqeruufi corpyAHrrK
Cne4cmeunoro KoMr.rrera Poccufi crofi @e4ep a\Lrv>> ;
npeuufi lro r.rroraM cnyx6rr 3a KBapraJr 4 3a rcA; Apy-
flrx BbrnJra! npeAycMorpeHHbrx Se4epa-trnrrMz 3aKo-
HaMl4 U plHhrMkr HopMaTrrBHbrMrl rrpaBoBbrMv aKTaMr{
PoccrEficnofi @e4epaquu (cr. 35 (D3 }lb 403). pyxono-
AVTeJTeM CJTeACTBeHHOTO praHa pa3Mep Ao[naTbr 3a
CJIOX{HOCTb, HanpqxeHHocTb II BbICOKIIe AOCTI,IXeHI{g B
c:ryN6e ycraHaBnvBaercfl c f{eroM o6reua pa6oru u
pesy:rbraroB cnyx6tr KaxAoro corpy4uuxa I I 5 ].
Cle4onarelxrr,r Cre4creennoro KOMI{TC-
Ta MOXeT OKa3hrBaTbcfl. MuTepvaJrbHar [oMorrlb B
rloprAKe,olpeAenf, eMoM flpe4ce4arenelr Cne4crren-
Horo Korvrr{Tera. Brrunara npenlrEfi corpyAHr.rKaru Cle4-
crBeHHoro KoMurera rro LrrofaM c:ryx6rr 3a KBaprzur tr
3a roA ocyqecTBnqeTc_s B rropflIKe,ycTaHoBneHHOM An,'I
rocyAapcTBeHHbrx rpaxAaHcKrrx cnyxarqnx opraHoB
rrcrroJrHprreJrrHofi sracru. Cne4onarersM CnencrseH-
HOIO KOMI4TeTa MOXteT OKa3bIBaTbCt MaTepualfi,Hafl,
noMorrlb B [oprAKe, olpeAenfleMorr,l flpe4ceAareneM
C:re4crnennoro KoMr{Tera.
Ha cne4onarelefi paclpocrpaH.f,ercq 4eficreue
o6rqux HopM, coAepxaquxc.fl B rrr. 30 TK pO, nocs.f,-
qennofr Ar.rcrlurrJrrrHe rpyAa, iloprAKy rrpvMeHeHv.rr
ArrcrlranJruHapHbrx n3HcxaHufi , cH.rrrr4ro v noralrreHrrro
Al{cqunnr{HapHbrx sgrrcxaHr4fi .
K cne4onarenrna Cle4crBeHHoro KoMrrrera npr{Me-
H-flrorc;r nooqpeHz_fl, npeAycMorpeHHbre TK pO, a raK_
xe nooIqpeHzr, cB_f,3aHHbre co cnequQuxofi clyN6rr.
Cr. 27 o3 J\b 403 ycrauaBJrlrBaer cneAyroque Br.rAbr
uooulpeHnfi:
' 1) o6rrrurenue 6laroAapHocru;
2) Harpax4enze lloqernoi rparraorofi ;
3) :anecenze na,{oclcy roqera, n Knvry iloirera;
4) errnnara 4euexuofi npeMrrr4,
5) narpaN4eHr,re noAapKoM;
6) narpaxgeHlre rIeHHhrM rroAapKoM;
7) narpaNgeHue prMeHHr,rM opyxcr4eM;
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8) aocpouuoe npr{cBoeHue oqepeAHoro c
HOrO 3BaHHrI HJrr{ npr{cBoeHlle cleqvaJlbHoro
Ha oArry cTyrreHb Bbrlre oqepeAHoro;
9) HarpaxaeHne MeAiurrlrn Cle4crBeHHoro
TCTA;
10) narpaxgeHrre HarpyAHbrM 3HaKoM <<lloqerrnfr
corpyAHnK ClegcrneuHoro KoMlrrera Poccnficroi(De4epaqzu)) c oAHoBpeMeHHbrM Bpyqeur4eM floqer-
nofi rparuorlr llpe4ce4are,rr Cle4crBeHHoro KoMr{rF
ra Poccuficxoii (De4epaqzu. Bucruefi ee4oucrseHHoi
uarpa4ofi flBlrercs, narpy4nuft sHaK (llo.rerurrfi co-
rpyAHr,rK Cle4crrenuofo KoMHTera Poccuficxofi Oeae-
paquu> [16].
3a uezcnolHeHne HJrlr HeHaAnexaqee ucrroJrHeHne
corpyAHr.{Kou Cne4crreHHofo KoMrrrera cBoHX cJry-
xe6srrx o6s:aHHocrefi z coeeprreHr{e lpocryrrKoB.
nopoqaruvx qecrb corpyAnuxa Cle4crBeHHofo KoMH-
TeTa, K HeMy nprzMeH_rrroTc_f, cneAyloque AucqlrrrnH_
HapHbre B3brcKaHrr[:
- 3aMeqaHIIe;
- BLI|OBOp;
- crporufr BbrroBop; '
- IIOHVXeHI4e B CIIeqI{UUIbHOM 3BaHVI4;
- Jrr4rrreHlre ue4alefi Cle4creeuuofo KoMrrrera;
- JrurrreHr{e HarpyAHoro 3HaKa (floqerntrft corpF-
Hux Cne4crBeHHoro KoMzrera Poccziicxoit Oe4epa-
r\rryI>>;
- rrpeAyrrpexAeHne o HerroJrHoM clyxe6nolr coor-
BCTCTBKIII;
- yBonbHeHrze us ClegcrBeHHofo KoMr4Tera rro cG
oTBeTCTByrOilIeMy ocHoBaHlrro.
Tarzna o6pa:ou, (D3 J\b 403 ycranaBJrr{Baer crrertrt-
alrrbHbre Mepbr At4crlurrJrrrHapHhrx B3brcKaHrrir A,lx cte-
4onarelefi CreAcrseHHoro KoMvrera, rro cpaBHeHrrro c
TK PO, npeAycMarpv Barorlr{M Aucrlprnnr4HapHbre B3f,r-
cKaHI4.[ B BIZAe 3aMeqaHurl, BbIIOBOpa ]I yBOJIbHeHTI nO
coorBercrByroqr.rM ocHoBaHuqM (cr. 192 TK pO).
flon.fl rr,re rrpo crynKa, [opoqarqero qe crb corpyArilt-
Ka, IrepelreHb TaKHX npOCTy[KOB B 3aKOHOAaTenbCTF
f orcyrcrnyror. PyronoAuTenb cJreAcrBeHHofo opranr
orleHr{Baer lpocryrroK rro cBoeMy BHyrpeHHeMy yftr-
AeHVro, yqurr,rBaf, [oJroxeHprr flpucxru corpyAHr{Ft
Cre4crneunoro KoMr4Tera, Ko4elcca orrrKu r,r cnyxieG
Horo noBeAeHus Qe4epanturrx focyAapcrBeHHr.rr
cJlyxarqux CreAcrseHHofo KoMurera [17]. flo pacn.-
p{xeHr4ro pyKoBoAr4renr cneAcTBeHHorO OpmHa c--I+
AoBareJrb, coBeprnrrBrxrari lpocryloK, Moxer 6rrrr ep*
MeHHo (uo He 6olee qeM Ha oAHH Mecqq) ao pelrernr
BOIIpO C a O IIpI1IMeHeHIdI.l 4ltrgrrylnn r4HapHof o B3brcKa[r5r
oTcTpaHeH oT AOnXHOCTIT.
Taxuvr o6pasolr, cperkr oco6enuocrefi perynup+
Bauvrfl. rpyAa cneAoBareJrefi Cle4crneHHoro KoMHrgn
MOXHO BbrAeJInTb:
- npaBoBoe perynupoBaHve TpyAa ocyqecTB"lfl Er-
c{ cneuvanbHbrMr4 HopMaMr4 03 J\b 403, a TK p@ r
Apyrue Qe4epanrnne 3aKoHbr nplrMeHqrorcr c1.6c*
Ar{apHo;
lloaao
- ocHoBHas rpyAoBat Qynrqux creAoBarenc ycra-
EoBrIeHa VIIK P(D;
- npeAycMorpeHa ruloBat $optua rpyAoBoro Aofo-
npa u Ao[oJIHI'ITenbHoro cofJIalIeHI4g K HeMy' yrBepx-
fHHbIe [pI4Ka3oM CreAcrseHHoro KoMl{rera Jt 114;
- K rpalqaHaM, TIpeTeHAyIOUIHM Ha Aon)KHOCrb
gleJoBaren.fl AJUI 3aKJIrOqeHI4fl TpyAoBofo AofoBopa'
rlre.{bfl Bnfl Iorcfl cneqvaJlruue rpe6oBanrrfl , rlpeAycMo-
rpeHHble (D3l''lb 403;
- 03 Jt 403 ycranoBJleHbl crrequzulbHble ocHoBa-
xfl AJI{ yBoJIbHeHVfl co crYx6u;
- oTrlycKa rlpeAocTaBn{roTct B COOTBeTOTBI{I{ CO
ctreIIHZrnbHbIMI'{ ilpaBoBbIMI{ HOpMaMI',I' COAep)KaUILIMI',I-
cr B npuKa3ax C:re4creeHHoro KoMI{Tera;
- pa3Mep AonxHocrHoro oKJIaAa cneAoBareJlf ycra-
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